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Vista la ley (le 7 de enero de 1908 que lija como
valor aproxi nyido para las obras; necomari:114 en el di
que m'un. 4 del arlenal do la Carraca la cantidad de
tinMill I •it mil pesetam (1.100.000 ilemetaR).—Vistas
las (14'4 li.osicionefi presentadas en el conctin-40 libro
que para su ejocución se celebro en 2 do dicietn tiro.—
Visto 10 informado por el ingeniero inspector (le di
ques, proponiendo la simplificación de las o!,ras pro
yectadas; e:1 imblm citadas proposiciones, plisa redu
cir su valor en cuanto sea pomible, al consignado (ni
Ja lo) cita la.—Vii4ta L base 27 Je lam del concurso
para estas obras, que íliitoriza al Ministro de Marina
para 11044Th31. las proposiciones presentadas; (5 para
)rOpOner II:14 modificaciones que estime )'t indlitest.
Vísta la conformidlad prementatia por las (1•04entida
dei que firman lam proposiciones para modificar estas
de manera ¡pie -4 reduzcan los precios que en Iam pre
seiliadls tenían lijados y considerando aceptables
111011iliead4lle-4 11110 responto á la extensión y modo de
eje:lit:irse los 111111'04 propone el Inspector de diques,
(.1 1 te) hl 1). ;4.; se ha Fiervido disponer:
1." Q11.1 He itiVii0 á 10-4 SreJ. i‘rilnar Jachmon,
Engonio 1:ibera y Mariano Lniiia, para (pi (14- ntro
del plazo que terminara en 15 de febrero (1,-", 1911i,
presenten sura propomiel■nes para las obras del dique
núm. 4 (lel arsenal de la (larraca, modificándolo en
él sentido Riguiente:
Ii Dicit()'4 ti)14 cuya orientación establecerán
los pniponentes en la forma quo estimen conveniente
tendrán el carícier <11` 111111'0‘4(le C(1111011rWitl (10 tierras
„„ forma: 4.1 1"4 f'l que,ttrie el
dique núm. 1, (.4 •n I dititat. etüln :1, ebti •i)(In
tu 1. 1,1 muro rotiltirt igti.tioN1 eon(lietourq en
11114 tnedida desde -in 'm'A,' ron el dique nú
mero 4 , basta la quo corresponde á la proyve,i,',11 dei
muro d(.1 (). s'obre el eje prolottga(If •del dique
11) 1)iC110 Inuro del 1, p irtirde en so construirá en forma do di red), ova com. 111.01„,npli1(l,„
doterminen, halita mu iiiii u ron el muro de recinto
(101 arsenal; pero teniendo en cuenta que lam unionesde ove muro en (1 I rillf con la parto (le) M'in) (lecontención y C011 (.11 recinto (1e1 Arsenal delIthr■ ti te
ner la re-istencia con vciiii.n1(.
t) (Ilie en (114:t parto del mur(' P it MINMO
(In° en 1:14 que unen (.40n el dique m'un 1, se habránde instalar lom norais part el amarrado de los btiquosá distanciam 110 mayores de 15 metro!4.
vi) t.,2ue Hobre ambos muros qe
•
podrá ('vitablecer
una vía para transporte lie 1)04014 (fi kOnn kih,t_rritnofi,1) 9114 CM el camo de emplearse pilotes ile maderala calidad de esta sorá de aquellas TIC la exptiha demostrado que f»4$ In más rtysistentd.s á la an ile
aguas del mar.
1) Que en las pr(iposiciones (14.1.allara ron todocuida lo el procedimiento p,tra la constrnetiiiii y em -plazamierilo de lora muno% tanto (in los que arrancanIIII di,iiie núm, í,4.iio en la proll tiglri(.us del num,del (),
Que en ellas; me Gotimervrtrá para el apnyi4) ("Pvaioración de las obrara ol mimmo Hintema que en la4propo4iciones presentada% txfto es: precio de lo, mu
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ros de contención propiamente dichos y del dragado
pn la zona fija que indique la proposición; precio del
nyuro de prolongación; precic, por metro de excaw
•ión para0 caso en qtte fuese nectYsario emplear el
dram,do; precio de los derribos ó (lemoliciones; pre
cio ppr unida.' de la vía; precio del taller y almacén
dEkcypintería, etc.
-h). • La ejecución de las diversas clases de obras
.comprendidas en el concurso, podrá seta simultánea
si lo permitiesen los créditos para ellos consignados
en presupuesto ó la ampliación que con este objeto
y-á tenor de lo dispuesto en el real decreto de 7 de
bril de 1909, fuesen con k edictos por las Cortes; pero
en caso contrario el Ministerio de Nlarina, se reserva
el derecho do Lijar en el eontralo, que con motivo de
e-41.1s obras se celebre, el orden en que han de reali
zare y las condiciones para su pago.
- So consideran subsistentes todas las bases del
concurso en cuanto no afectan á los muros de acceso
s no se opongan á lo consignado.
• D,; real orlen lo digo á V. para su conocimiento
efec`os.—Dios guarda á V. muchos años.—Madrid
30 de diciembre de 1909.
VferoR M.° roNeAs.
Sres. Arthur Ickson, Eugenio) Ribera y Mariano
Luiría
CUERPO GENERAL DE LA ARAD?
Circ./dar. --Exorno. Sr.: En vista de la inst,ancia
preseptada por el capitán de fragata de la escala de
tierra.D. Eloy de la I3rena y Trevilla, en la que pedía
aclaración, del último párra,to de la regla primera del
arlículo 4•0 de la ley de 7 de enero de 1908, S. M. el
Ud.)• (cp 1). g.), de acuerdo con la Asesoria general y
Junta Superior de la Armada, ha tenido á bien dis
poner, C011 carácter de generalidad, que cuando ocu
rra una vacante en cualquiera de los empleos de la
escala de Lierra del Cuerpo General de la Armada,
no podrá asc itoler el i limero uno de la clase inferior
inmediata, sino ,Qua,ndo haya ascendido en la escala
de mar l que le preceda inmediatamente en anti
güedad, ó en o ros términos, cuando dicho número
tuto,sza el más antigilo 1:n sn emr leo en amba-1 es
c.) las.
De real orden *o digo á V. E. para su conucimien
1., v electo9.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
kdrid, 10.de enero de 1910
V fc.ron CoNeAs.
s"3r. Onneral Jefe del E. M. central de la Armada.
Señoreo
Excmo. Sr.: Atendiendo necesidades del servicio
(li, reconocida urgencia, S. 11. el Rey (g. I). g.) se ha
r,er-vido disponer pasen á Austria y Alemania, en co
1
emolumentos que marcan las disposiciones vigentes;
debiendo situarse en Paris el importe de dichrs de.
vengos.
De real orden lo (1 ¡go A V. H. para su conociinivn
to y demás fines.—Dios guarde á V. H. muchos año),
adrid 11 de enero de 1910.
Vío.1'on.M.4 CoNeAs.
Sr. General Jefe del E. Ni. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta_
gena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Junta Clasificadora de la Armada, hb tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por an
tigüedad les corresponda, al jefe y oficiales de Infan
tería de Marina, comprendidos en la siguiente: ri la
ción, que principia por D. Manuel Galtier Alcázar ytermina por D. Luis Fernández Ortega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1910.
V ÍCTO It M.° CoNeAs.
Sr. General Jefe del M. central de la Armada.
Re Ilación que se cita
Comandante. --D. Manuel Galtier Alcázar.
Capitán. — D. José Vial y Pérez Bustillo.
Primer teniente. D. Rafael Diaz Gómez.
Idem.—.D. Enrique García Sánchez.
ídem. —D. Luis. Fornán(1ez Ortega.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer pasen á continuar sus servicios agregados
á la compañí.:i de ordenanzas, los sargentos segundosdel 2.0 y tercer regimiento do Infantería de Marina,
respectivamente, Constantino Reigosa Vida,1 y Ma
nuel Hernández y Hernández, didlos individuo-4 de
berán ser pasaportados para sus nuevos destinos á
la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimieitto y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 8
de enero de 19IG.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. 1:), g.) ha tenido á bien
disponer pase á continuar su servicios al tercer re
gimiento de Infantería de Marina, el soldado de la
imisión extraordinaria del servicio y por plazo pro- compañía de ordenanzas Francisco Lozano Cervera,I.able de 30 (has, los tenientes de navío I). Manuel ., y para cubrir su vacantersea- destinado á la expre
()moza y Hartley y D. Lorenzo' ila y Blalle, cliyos„i., sada, compañía el do igual clase.perteneciente á dicho.
oficiales disfrutarán de !as dietas, víatices y demás
'
regimiento, Juan 13allesté Llagostera. ,.1
1)E!. Mil\ Ido DE Ni.\11,1N1\ 51.—NUM. 8.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de quo sAaia el artículo 2,0 del
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec-
- febrero (le 1886.
tos.—Dios guards; . E. muchos años. Madrid 8 De :cal orden, comunicada por el señor Ministro\
real decretro de 17 de
de enero (le 191).
El Gimiera) Jefe del Estado Mayor central,
7osé de fa Puente.
SI.. (1(11(q..11 'fele (le Servicios auxiliares.
tnte general (lel apostadero de Carta -
,,(ro
tib QUIN STAS St113/1TEUOS
Excmo. -r.: Vista la. instancia promovida por el
aprendiz maquinista, Diego Palomeque, en súplica de
que se le conceda tornar parte en las oposiciones
para terceros maquinistas, S. M. el Rey (q D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por este nstado or cen
tral, se ha dignado des3stimar dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
■larina, lk) digo) a V. E. para PU conocimiento y efec
to-4.—!)ios guarde á V. 14.14. muchos años.—Nladrid 10
de enero de 1910
El General Jefe del Estado Mayor central,
jotsé de la Puente.
Comandathie general del apostadero de Cádiz.
MARINERÍA
Excmo. ,Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida plaa el cabo de cañón de la dotación (lel crucero
Carks V. Manuel Siet ya Cmal, que V cursa, en
(1•0 gin; se le conceda reenganclm en el servicio
por cuatro años con los premios y ventajas que señala
01 artículo 2.() del reAl decreto de 17 de febrero de 1886,
por curnplir su actua.1 compromiso de enganche en
31 del corriente y cubra. su *propia vacante, S. el
Rey (g• D. g.), de acuerdo con 11; informado por la
Sección Ejecutiva, se ha servido accei ler á los deseos
del recurrente por reunir los requisitos prevenidos,
cubrir su propia va,lan'te y estar clasificado de apun
tador de lsa clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, h) digo á, V. para su conocimiento y de- ;
más efectos.— )ios guarde á V. V. muchos años. Ma
drid 10 d • enero cle 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José de laPuente.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. littenoLmt,; general ole Marinas
ii,xeino. Sr. Dada cuenta de 1:1 instancia documen
tada, promovida por el cabo de mar de la dotación
del Princesa, *Jo•é Castro Fernández, que V. E. cura,
en súplica de que se le conceda el reenganche en el
servicio por cuatro años mas', por cumplir su actual
compromiso de enganehe en 31 del corriente y para
cubrir su propia vacante, S. ■1. el Rey (q. D. g.). de
conformidad Gol' la Sección Ejecutiva, so ha servido
acceder á, los deseos (lel interesado por reunir los
requisitos prevenidos y con los premios y ventajas
de Nlarina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y.
ufectoq.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
10 de enero dt31910
El General J'oh, del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
sr. (olnanclanto general del apostadero de Ferro!.
Sr. inlendente general de Marina.
mATERIAL Y PERTRECHJS tIVÁLES
, Excmo. Sr.: No hablen lo sido posible adquirir en
el año último, el farol Scott para el transporte Almi
rante Lobo, incluido en la relación de efectos necesaribst
para el citado buque redactada en el arsenal de Fe
rrol, S. ■1. el 1-1,( y (q. D. g.) se ha servido disponer,
que por la Comisión de Marina en Europa, se proce
da á la auquisición del referido farol.
DLI real orlen lo digo á V H.,para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de enero de 1910.
VÍCTOR M .11 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. cenkral de la Armada.
Sres. Genoral Jefe de la Sección 1 jecutiva del Es
tado Mayor central de la Armada, Comandantes ge
neral de los apostaderos de Ferrol y Cádiz y Genera
les Jefes de los arsenales de Ferrol y la Carraca.
Excmo. Sr . Dada cuenta coniunicadión (le
2-1 dé diciembre, en que el Comandante general do la
escuadra remite expediente incoado con motivo de la
adquisición de algunos muebles de cámara qtit ha ne
cesita.do para su instalación, el Jele de la
cuya factura-guía se acompaña, S. NI. el Pey (g. D. g..),
de acuerdo con lo informado por el Lstado Mayor
central, ha tenido á bien disponer se abone el impor
te (le dichos mue1)le:1, ascendente á setecientas ocho pe
seta"; cincuenta céntimos (708'5)), del resto de las quince
viii pesetas que para pertrechos de la escuadra con
cedió el Gobierno; debiendo inoluite en el inventario
del Estado Mayoi: de la mihma.
1)e real orden lo (ligo á V. V. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á, V. E. muchos
años. —Madrid 11 de enero de 1910.
VferoR M.* CoNeAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la. Armada..
sres. Intendeive general (le Marina. Comandante
general de lit escuadra de instrucción y General Jefe
de 1.,k :,ección llecutiva del Estado Mayor central de
la Armada.
Excmo. Cuino consecuencia de lo expuesto
I)()r la Junta administrativa del arsenal de la Carrac.1
en 511 acuerdo núm. "207 ole 17 diciembre próximo
sado, remitido por el General Jefe (1(11 citado alise
con oticio m'un. 419 de la misma fecha, 8. N. el
(g. 1). g,) se ha servido disponer que para °vita'
clasede„ que se leva'errores en ioci nen y en laconstrucción de las placas para los condensadoresdel Victoria, Bazái y Molina, evitando por lo tanto per:juicios posible's al Estado y responsabilidades ulterio
res, en vez de hacer las gestiones para adquirir dichasplacas completamente terminada, se hagan para
adquirir en Inglaterra solamente las planchas laminadas del material correspondiente,-dejando el traba
jo final de taladrado, ajuste etc. de las referidas planchas para ser ejecutado en loe tallere-s del arsenal porel personal afecto al mismo y en presencia de los aparatos en que han de fle,r colocados.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, IQ digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8de enero de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES
'DOCUMENTACIÓI
Circular.—EXemo. Sr.: s. M. el Rey (g. D. se ha
servido disponer se recuerde á todas las autoridades
dela Armada el cumplimiento de la 11. O. de 15 de
febrero de 1906 (B. O. núm. 20, pág. 218) referente á
documentación, recomendando á todos loH ñ inoiolja:
ríos de la misma, 1;t convenienci¿t de disminuir la'co
rrespondencia oficial y el cúmulo,de expedientes inú
tiles que anulan el valor de los archivos, los que debe
rán seleccionarse como en dicha R. O. se dispene.
Igualmente S. M. recomienda que en los expedien
tes se hagan las anotaciones marginales que en la
misma se indican y que facilitan su remisión.
De real orden le digo á V. E. para su conoeimien
to y efectos.—Dios guardeá V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre cle 1909.
Vícrroit 4\1.• -CONCAS
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Señores. . .
.
Real orden de referencia.
14_,xerno. Sr.: En contestación á la real orden de 3 del
corriente, referente al modo de aminorar el expedienteo
y correspondencia' oficial:—S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer que se dirija á V. E. como solución lo
que á 'juicio de este Ministerio, debería dictarse para el
ramo de Marina.—De real orden- lo digo á V. E. para suconocimiento y en contestación.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 15 de febrero de 1906.—Vícfrou
M.a CoNeAs.—Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Real orden ó real decreto que sepodría (u/mili/-
como una s011u-id/1 tzl ramo (-1( lfarina.
Excmo. Sr.: Una de las consecuencias de la faci
lidad de comunicaciones, del uso del telégrafo y de
que en pocas horas puedan los Ministerios resolver
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1
por st ios asuntos más difíciles, ha sido centralizar el
despacho en todos los ramos, dando lugar á un tra
bajo burocrático de proporciones c¿losale.s, que enbien del servicio es preciso reformar, mientras no so
llegue á un sistema de descentra,lización que devol
viendo la autoridad á los jefes de departamentos y
arsenales, constituya por sí solo la tantas veces bus
cada y nuncabien definida reorganización.
No es este mal, propio exclusivamente de España,
ni mucho menos de la Marina: es consecuencia de la
condición antes indicada; de la estructura de los pre
supuestos y de la obligación que tiene todo Gobierno
de responder al Parlamento do las cantidades conce
didas, quizá con demasiado detalle; y nada más significativo en este terreno para afirmar cuanto queda
expuesto, que la información parlamentaria hecha en
Inglaterra con motivo de los contratiempos expe
rimentados por su Ejército en la campaña del Trans
vaal.
Con asombro de cuantos creen precisamente que
en aquella nación casi no se conoce el papel escrito.
dice aquella Lomisión, entre otras cosas: «Toda lad'di
rección del Ejército en el Ministerio, se lleva por un
vasto sistema de órdenes minuciosas que ti miden
á destruir toda responsabilidad y á suprimirla, así
como las iniciativas en todos los grados. La, comple
jidad de estas reglas es hoy tan granda, que su sola
interpretación conduce á una mma de inútil corre-1_
pondencia. De ahí se deriva una rutina (roufine) ta n
grande que absorve las energías del l'Astado Mayor/
que generalmente abrumado de trabajo, no tiene
un momento para los asuntos de mayor importan
cia. etc.»
«Sigue como causa perturbadora las petieiones de
clatosIechas en el Parlamento, cuyas preguntas fue
ron 1.3'i9 en el año 1900, dando cada una lugar á en
gran trabajo y á una considerable correspondencia».
Aunque no sea posible corregir estos males .con 01
remedio aplicado por Inglaterra en el punto 7.° que
dice «Aumento de facilitados financieras al Ministro
y á los Generales con mando» como uno de los me•-
dios principales de evitar el expediente, queda lo ex
presado como muestra de que se trata do 1111 mal ge
.neral al que conviene buscar alivio, siquiera sea fa
cilitando los trámites con el objeto de que no falte e
tiempo que en la precitada y notabilísima informa
ción se dice con razón que es necesario para asuntos
de verladera inportancia.
Ante estas consideraciones y teniendo en .Cuenta
que la reforma que se propone es la dispuesta en el
artículo 1 de la ley de 19 de octubre de 1889, que
perseguía el mismo objeto y á la que no se
•
ha dado
la bxlensión á que en aquella se aspiraba: y atendien
do á lo dispuesto en real orden de 3 del actual expe
dida por la Presidencia del Consejo:
el Rey (g. I). g,) se ha servido disponer lo
siguiente:
DEL MINISTERIO DE MARINA
Para el despacho del Ministerio se observarán las
reglas siguientes:
1.° Desde esta fecha dejarán de ponerse informes
marginales, extendiéndose estos á continuación del
escrito que se informe, empezándose por el título de
autoridad á quien se dirija y escribiendo luego en
todo el ancho del papel, sdvo un margen de tres cen
tímetros al centro para poder coser los pliegos con
facilidad.
Para formar los expedientes se usará papel grande.
Las notas, decretos, etc. irán seguidos á Continua
ción unos do otros, recomendando en todo caso la
mayor sobriedad en la redacción.
2:' En los asuntos de especial sencillez se omitirá
el extracto de la comunicación, marcando la parle
fundamental de la misma, para poderla revisar con
mayor rapidez. En los asuntos que lo necesiten se ha
rá el extracto correspondiente.
En casos notoriamente reglamentarios, bastará
que por el Negociado ó Dirección se ponga sencilla
mente «Se propone á, V. E. la concesión» ó «e pro
pone que se desestime,» y hará el efecto de minuta
para las órdenes de caráctergeneral la nota al pié en
que se exprese «Se expidió real orden en tal fecha
concediéndolo ó negándolo.»
3." Para los casos generales aunque no de tanta
sencillez se sustituirá la conclusiún diciendo «S-e pro
pone á V. E. el unido proyecto de real orden» cuyo
proyecto hará las veces de minuta.
4.° Para esta clase de expedientes será una sola
la carpeta de despacho y firma.
5.° Todos los Centros del Ministerio, y el Regis
tro en su caso, harán una separación de todos los
asuntos que causen estado ó que sean de alguna enti
dad y que deban ser debidamente conservados en los
Archivos: y por separado reunirán todos los expe
dientes de 1 rámite, los que no tengan trascendencia ó
queden ya debidamente anotados en los expedientes
personales ó en los registros correspondientes, y cu
yos expedientes reunidos por meses so revisarán al
año justo de estar coleccionados, destruyéndolos ó
enviándolos al Archivo, según aconseje dicha revisión.
Para elservicio general.
6.° Toda la correspondencia entre las autorida
des tomará la forma autorizada hoy en Marina para
las clases subalternas, ó como se hace en Estado, es
cribiendo en todo el ancho del papel, peto dejando
tres centímetros de su margen siempre al centro y
empezándose con la designación de la aut,)ridad á
quien vaya dirigido, terminando con la firma. Las
instancias en papel sellado se extenderán igualmente
en todo cwo y en todo.el ancho del papel dejando
dos centímetros de margen al centro.
7.° He exceptúan las instancias á S. M. así como
las comunicaciones á las autoridades que no sean dela Armada, que se escribirán á medio papel poniendo
1
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al pie sus direcciones corno en la forma actual, mien
tras otra cosa no se ordene.
8.° Las instancias enlgeneral se cursarán sin ofi
cio con-lo es el espíritu del al t. 55, titulo 1.°, tratado
segundo de las Ordenanzas de la Armada, y como se
ha hecho en otros tiempos.
En las que hubiese lugar á informe, seguirá este á
continuación y en caso contrario se pondrá después
d la firma el sello de la:dependencia con la fórmula
« Visto por . se cursa á » firmando el Se
cretario de la dependencia, bastando que en estas
quede el registro de entrada y salida debidamente
anotado.
.
9.° Del mismo modo y en todo caso podrán cur
sarse los oficios originales de cualquier asunto ó con
sulta, poniendo al pie ya el informe ó la designación
de la autoridadLá quien se quiera dirigir con la
fórmula cTengo el honor,de dirigir á V. E. la ante
rior comunicación para ... . » sin que s,J haga el ex
tracto que hoy usualmente se hace de los oficios ni de
las instancias, puesto que si el oficio ó la instancia,
dice ya lo que lo motiva, no hay para que repetirlo
tanto más cuanto no siempre resultan con absoluta
exactitud.
lo Todas las autoridades que tengan secreta
rios oficialmente reconocidos, harán las remisiones y
acusarán los recibos firmados por dichos secretarios,
dirigiéndolos á la oficina y no á la autoridad respec
tiva, en la forma de «S,e remite á la Capitanía gene
ral», «Se remite á la Dirección del Personal», «Se ha
recibido en la Comandancia general;del :arsenalr etc.
1 1 Tudo oficio de remisión,:cualquiera que sea
la autoridad.á quien se dirija, puede devolverse'como
acuse de recibo poniéndole al pie el número de las
anotaciones ente! registro, la:fecha y la fórmula «Re
cibido en . . . . », con la firma del Secretario.
12 En todas las ca,rpetas y minutas que lleven rú
brica de autoridad ó Jefe debidamente «autorizado pa
ra ello, se marcará,encima con un.sello el cargo y el
nombre de la persona á quien pertenezca esta rúbrica.
13 Se recomienda el mayor uso posible de comu
nicaciones impresas y cuanto contribuya á aminorar
el expedientelmoderno que absorbiendo el tiempo
de todas las autoridades superiores con un trabajo
tan abrumador como inútil en su mayor pat te, les im
pide dedicat se á los importantes fines á que están lla
mados por sus altos cargos.
Etpedientes.
14 Cuan lo un asuntoldeba producir expediente
'de importancia, lo encabezará la comunicación que
lo origine y enseguida se meguirá:el t'expediente en la
forma del unido modelo ylpa,pel grande que es la
adoptada en Alemania y del que se prestbrita un mo
delo completo para que sirva:de norma: distinguien
do como materia fundamental e1 propio expediente
de los anexos correspondientes.
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Ocho documentos y seis pla
nos.
Dos documentos y dos pla
nos.
Expediente para exención
de subasta Seis documentos.
Proyecto de contrato. Un
documento en 16 cuartillas.
contrato. Un documento de
12 páginas.
Correspondencia con la Co
misión de Londres.
Ocho documentos
dos del 1 al 8.
numera
NOTA.--No se admiten raspaduras. Sálvense las equivo











Proposici5n y plano de la casa M.













Excmo. Sr. Comandante gene
ral.
Entre las embarcaciones que
debe llevar el crucero Cataluña
deben ser de vapor dos, y en
vista de que las máquinas de
petróleo se van empleando en
divernts Mar:nas con preferen
cia á las de vapor por su ma
yor economía de primer gasto,
'entretenimiento y seryi iO, ten
go el honor de hacerlo presente
por si V. E. creyese convenien
te proponer á la superioridad
se reemplacen por dos de esta
clase las de vapor que debe lle
var el crucero.
Arsenal 10 de enero de 1906.
Conforme con lo que V. S.
me própone en SU comunica
ción que precede, sírvase pro'-
"'
ceder al estudio preliminar de
este asunto pidiendo noticias y
proposiciones á las casas de
mejor reputación en la cons
trucción del material de refe
rencia.
Arsenal 11 de enero de 1906.
En cumplimiento de lo que
me previene en la comunica
cíón que precede, acompaño
en anexo núm. 11ascartas-pro
posiciones de las tres casas
más reputadas en la construc
ción de embarcaciones con má
quinas para petróleo ordinario
del comercio, entendiendo ser
la preferible la de la casa A por
las razones que en dicho anexo
se exponen.
Arsenal 18 de enero de 1906.
Tengo el honor de remitir á
V. E. expediente sobre reem
plazo de lancha,sde vapor para
el Cztaluña, por otros con má
quinas de petróleo, por si se
digna elevarlo) á la superio
ridad.
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Inspección da Inge








on forme con lo que en este
expedielite se propone, lo elevo
Ít V. I.; • para su resolución. (1)
( 'artagena 90 de enero de 1906.
Esta Inspección considera
muy acertado lo que en este
expt-diente se propone, más
como el departamento ha omi
tido, tal vez por falta de datos
no'icias. pedir proposicio
nes á la casa Al que es la que
suministra este material á la
Marina alemana, esta Inspec
ción ha subsanado la omisión,
Obteniendo la carta, dibujos y
proposición comprendidos en
el anexo núm. 2 y que exami
nados comparativamente con
los contenidos en el núm. 1 la
deciden á proponer á V. E. se
adquiera ese material en la
casa iW por las razones que en
el anexo núm. 2 se expresan.
Madrid 30 de enero de 1906.
Informe el Centro Consultivo
Madrid 1 de febrero de 1906.
El Centro Consultivo, en se
sión de 4 de febrero y presen
tes los Vocales que en el acta
correspondiente se expresan,
examinadas las proposiciones
y planosque acompañan á este
expediente, acordó, por unani
midad considerar preferible la
proposición de la casa M , de
acuerdo con lo informado por
la Inspección delnprenieros.
Madrid 7 de febrero de 1906.
Con el Centro Consultivo.
temítase á,Material para la for
mación de expediente de exen
ción de subasLa.
Madrid 11 de :febrero de 1906.
(1) En papeleta Impresa, el Ca
pitán general, participará al Coman




1, 2, 3, 4. (Véale página 1). Página 3
5. Contrato.
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Se remite á la Dirección del
Material á los efectos del de
creto que precede.
Madrid 12 de febrero de 1906
En cumplimiento de lo pre
venido en el real decreto de 22
del corrientes inserto en el nú
mero ... del RoLErríN OrlicIAL
procédase á redactar el con
trato para suministro del ma
terial á que se refiere este ex
pediente, con la casa M. de
China.
Madrid 24 de febrero de 1906.
Se remite el proyecto de
contrato (anexo núm. 4) para
que por esa Intendencia Se re
dacte el definitivo que se'remitirá á la Comisión de Londres
prévia aprobación del Sr. Mi
niSLPO.
Madrid 2 de marzo de 190G.
Se remite el pliego de con
trato (anexo núm. 5).
Madrid 8 de marzo de 1906.
Aprobado el ilroyecto de
contrato do referencia.
Madrid 10 de marzo de 1906.
En esta fecha e remitió á la
Comisión de Londres 'el pro
yecto de contrato para que pro
ceda á, su firma y cancelación,
Madrid 12 de m'zirzo.:.de 19()6.
11,1 Jefe de la Comisión de
Londres con fecha 22 del co
rriente (anexo núm. 6) mani
fiesta haberse firmado el con
trato y en esta fecha se pide ála Ordenación de pagos'del Mi
nisterio solicite se sitúen á dis
posición del expresado Jefe
18.800 ¡pesetas para pago del
primer plazo del servicio de
referencia.
Madrid 30 de marzo de 11906.
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Intendencia.... . • • •
En esta. fecha se pidió al Mi
nisterio de Hacienda la cons_Jig
nación de referencia.
Nladrid I.° de abril de 1906.
Con fecha 16 del corriente
participa el Jefe de la Comisión
en Londres haber recibido la
consignación á que'se refieren
las anotaciones que preceden y
haber satisfecho al contratista
el primer plazo. Citada comu
nicación va en copia. (Anexo
númerov„6.)
Madi id 22 de abril de 1906.
Jefe Comisión Marina Lon
dres con carta cle12 del corrien
te, remite certificado del Inge
niero Inspector de la construc
ción de las lanchas manifes
tando que están terminadas, se
han probado y queda el con
trato cumplido en todas sus
partes, y pide le sean consig
nadas 42.000 pesetas para pago
del '2.° y último plazo. (Anexo
núm. 6.)
Madrid 20 de agosto de 1906.
Aprobado.—Dense por reci
bidas las lanchas y procédase
L los pagos correspondientes.
Madrid 'U de agosto de 906.
1-.11 cumplimiento del decre
to que precede, sírvase dispo
ner que por esa ordenación se
solicite la remisión del crédíto
iwre,,pondiente.
Madrid 23 de agosto de 1906.
En esta fecha se ha solicita
d() del Ministerio de Hacienda
la remisión del crédito de refe
rencia.




1, 2, 3, 4. (Véase pág. 1.)












Decreto final del Mi
nistro..
El Je!e de la Comisión de
Marina de Londres, en carta
cuya copia va incluida en el
anexo núm. 6, manifiesta ha
ber recibido el crédito solicita
do por esa Dirección, haber
recibido y pagado las lanchas
y haberlas embarcado y dirigi
do á Cartagena en el yapa
Tajo de la Compañía Mac An
drew, así como haber remitido
á aquel arsenal el conocimiento
y guía correspondientes.
Madrid 15 septiembre de 1906.
El Capitán general de Car
tagena, en carta de 4 del co
rriente, manifiesta haber llega
do y sido recibidas sin nove
dad las 2 lanchas de petróleo
para el Cataluña.
Madrid 8 de octubre de 1906.
Enterado y hechas las ano
taciones correspondientes.
Madrid 10 de octubre de 1906.
Se devuelve ultimado este
expediente.
Madrid 12 de octubre de 1906.
Queda terminado este expe
diente y realizado á satisfac
ción el servicio de referencia.
Madrid 14 de octubre de 1906.
Enterado y archívese.
Madrid 14 de octubre de 1906.
Imp. del Ministerio de Marina.
